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การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคคือ  1) เพื่อศึกษาปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากร
อิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปตตานี  2) เพื่อเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(อิสลาม
ศึกษา) ของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปตตานี ที่มีความแตกตางในดาน
เพศ อายุ ประสบการณในตําแหนง วุฒิการศึกษาทางศาสนา  และวุฒิการศึกษาทางสามัญ   3) เพื่อ
รวบรวมปญหา และขอเสนอแนะ นําเสนอเปนแนวทางการพัฒนาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปตตานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย กลุมตัวอยางที่ใชในการสัมภาษณ คือ ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 12 คน หัวหนา
งานวิชาการ 12 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถาม คือ วิทยากรอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปตตานี  178 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณ 
และแบบสอบถาม โดยในสวนของแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนขอมูล
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปญหาการใช
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2544 ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปตตานี และ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาการใช
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา พุทธศักราช 2544 ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ของวิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สถิติที่ใชในการ






 1. วิทยากรอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดปตตานีมีปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(อิสลามศึกษา) ในภาพรวมและรายดานที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร และ การสนับสนุนและสงเสริมการใชหลักสูตรอยูในระดับมาก 
 2. การเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
ในกลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อิสลามศึกษา) ตามความเห็นของวิทยากรอิสลามศึกษา
ที่มีความแตกตางในดานเพศ อายุ ประสบการณในตําแหนง วุฒิการศึกษาทางศาสนา วุฒิการศึกษา
ทางสามัญ พบวา 
 2.1 วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีเพศตางกัน มีปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
   2.2 วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีอายุตางกัน มีปญหาการใชหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  2.3 วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีประสบการณตางกัน มีปญหาการใชหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  2.4 วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาทางศาสนาตางกัน มีปญหาการใช
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 2.5 วิทยากรอิสลามศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาทางสามัญตางกัน มีปญหาการใช




   จากปญหาดังกลาวไดรับขอเสนอแนะจากวิทยากรอิสลามศึกษา คือ ควรกําหนด
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนใหมากขึ้น จัดกิจกรรมนิทรรศการใหผูเรียน
อิสลามศึกษาไดศึกษาอยางเต็มที่ ควรมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษา  และควร
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อเอกสาร หนังสือประกอบการคนควา อุปกรณที่เกี่ยวกับการเรียนการ
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                           This research aimed at (1) examining Problems in Using the Basic Education 
Curriculum 2001 in Subject Group of  Social Studies, Religion and Culture with regard to Islamic 
Studies of  Islamic Secondary School Teachers in Changwat Pattani; (2) comparing problems in 
using the Basic Education Curriculum  2001 in Subject Group of  Social Studies, Religion and 
Culture with regard to Islamic Studies of  Islamic Secondary School Teachers in Changwat 
Pattani who have different genders, ages, experiences, Islamic general academic education; and 
(3) gathering problems and suggestions to be presented as guidelines in development of using the 
Basic Education Curriculum  2001 in Secondary School Teachers in Changwat Pattani 
The samples of this study were categorized into two groups including 12 high 
school directors and 12 heads of the Academic Department for interviews and 178 Islamic studies 
teachers in Secondary School Teachers in Changwat Pattani for responding to the questionnaire 
The research instruments were interviewing forms and questionnaires which included three parts: 
respondent’s background information; questions about problems in using the Basic Education 
Curriculum  2001 in Subject Group of  Social Studies, Religion and Culture with regard to 
Islamic Studies of  Islamic Secondary School Teachers in Changwat Pattani; and open-ended 
questions about suggestions in development of using the Basic Education Curriculum  2001 in 
Social Studies, Religion and Culture with regard to Islamic Studies of  Islamic Secondary School 





 The results of the study are as follows: 
1)  Islamic studies secondary school teachers in Changwat Pattani faced a lot of 
problems in using the Basic Education Curriculum 2001 in Social Studies, Religion and Culture 
with regard to Islamic Studies of Islamic Secondary School Teachers in Changwat Pattani as a 
whole and in aspects of curriculum management, curriculum-based learning management and 
support and promotion of curriculum implementation. 
2) In comparison of Problems in Using the Basic Education Curriculum 2001 in 
Subject Group of  Social Studies, Religion and Culture with regard to Islamic Studies according 
to Islamic studies teachers in secondary School Teachers in Changwat Pattani who have different 
genders, ages, experiences, Islamic education and common education, the analysis indicated the 
following: 
                                2.1 Islamic studies teachers of different genders statistical problems in using 
the Basic Education Curriculum 2001 as a whole and in all aspects. 
                                2.2 Islamic studies teachers of different ages statistical problems in using the 
Basic Education Curriculum 2001in one all and in each aspect. 
                                2.3 Islamic studies teachers of different experiences statistical problems in 
using the Basic Education Curriculum 2001 in one all and in all aspect. 
                                2.4 Islamic studies teachers of different Islamic education statistical problems 
in using the Basic Education Curriculum 2001 in one all and in all aspect. 
                                2.5 Islamic studies teachers of different common education statistical 
problems in using the Basic Education Curriculum 2001 in one all. However, in consideration of 
each aspect, the difference was found in curriculum management with statistical significance of 
.05. On the other hand, there were no differences in curriculum-based learning management and 
support and promotion of curriculum implementation. 
With respect to problems, the Islamic studies teachers suggested setting curricula 
be implementation in accord with community’s need, organize activities or exhibitions so that 
Islamic studies learners can learn Islam fully, develope teaching materials on Islamic studies, and 
budget for modern learning materials and tools relating to teaching and learning Islamic studies 
provide for as such, a computer and  Internet.  
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 ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺩﻮﺍﺍﳌ ﰲ  ﻳﺔﺫﺍﻟﺒﻮ 4452  ﺳﻨﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ:   ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮﻉ
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  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
 
  ﺳﻨﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ  ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞﻋﻦ ﺩﺭﺍﺳﺔ (1 ﻫﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺇﻥ                   
 ﰲ ﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴ ﺳﺔﺪﺭﺍﺍﻟ ﳌﻌﻠﻤﻲ( ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺔﻴﺜﻘﺎﻓﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻮﺍﺩ ﺍﳌ ﰲ ﻳﺔﺫﺍﻟﺒﻮ 4452
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺍﳌﺸﺎﻛﻞﻋﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ( 2. ﻓﻄﺎﱐ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
 ﰲ ﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴ ﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟ ﳌﻌﻠﻤﻲ( ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺔﻴﺜﻘﺎﻓﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ  ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻮﺍﺩﺍﳌ ﰲ ﻳﺔﺫﺍﻟﺒﻮ 4452 ﺳﻨﺔ
 ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺭﻭﺧﱪﺓ ﺟﻨﺲ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺘﱪﻋﻠﻰ ﺑﻮﻻﻳﺔﻓﻄﺎﱐ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
 ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻴﺤﺴﻦ ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺭﺍﺕ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻊﻴﲡﻤ( 3 ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
 ﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟ ﳌﻌﻠﻤﻲ( ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺔﻴﺜﻘﺎﻓﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻮﺍﺩﺍﳌ ﰲ ﻳﺔﺫﺍﻟﺒﻮ 4452  ﺳﻨﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
 ﰲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻌﻴﻨﺎﺕﺍﻟ ﺃﻣﺎﳎﻤﻮﻋﺎﺕ  .ﻓﻄﺎﱐ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺮﺣﻠﺔﺑﺎﳌ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴ
 ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺷﺨﺼﺎ 21 ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺩﺝ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ(1  ﻛﺎﻵﺗﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﱵ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ( 2. ﺷﺨﺼﺎ 21 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ
 ﺍﻟﻨﻤﺎﺩﺝ ﻫﻲ ﻹﺳﺘﻘﺮﺍﺀ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ.ﺷﺨﺼﺎ 871 ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻣﺪﺭﺳﲔ
 : ﺍﻷﻭﱃ ﺍﳋﻄﻮﺓ : ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺛﻼﺛﺔ ﺇﱃ ﻭﻗﺪﺗﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﻹﺟﺎﺑﺔ ﺝﺫﻭﺍﻟﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
 ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻦ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺝﺫﺍﻟﻨﻤﺎ : ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺍﳋﻄﻮﺓ. ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻦ ﳚﻴﺐ ﳌﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻮﺻﻔﺎﺕ
 ﺪﺭﺍﺳﺔﺍﻟ ﳌﻌﻠﻤﻲ( ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺔﻴﺜﻘﺎﻓﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ  ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻮﺍﺩﺍﳌ ﰲ ﻳﺔﺫﻮﺍﻟﺒ 4452  ﺳﻨﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
 .ﻓﻄﺎﱐ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﰲ ﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴ
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 4452  ﺳﻨﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ  ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺎﻛﻞ ﺍﳌﺸ  ﳊﻠﻮﻝ  ﻭﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺭﺍﺕ  ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  :   ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﺍﳋﻄﻮﺓ 
 ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ  ﰲ  ﺔﺍﻹﺳﻼﻣﻴ  ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟ  ﳌﻌﻠﻤﻲ (  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ) ﺔﻴﺜﻘﺎﻓ ﻭﺍﻟ  ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ  ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ   ﻮﺍﺩ ﺍﳌ  ﰲ  ﻳﺔ ﺫ ﺍﻟﺒﻮ 
    ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﳌﻌﺪﻝ ﺎﳌﺌﻮﻳﺔﺑ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﰲ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﻣﺎﺃ. ﻓﻄﺎﱐ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
 .tset-f و tset-T ﻭ
 ﺑﺎﳌﺮﺣﻠﺔ  ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ  ﰲ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟ  ﳌﻌﻠﻤﻲ (  1   ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ                                   
 ﻮﺍﺩ ﺍﳌ  ﰲ  ﻳﺔ ﺫ ﺍﻟﺒﻮ  4452  ﺳﻨﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ  ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  ﻳﻮﺟﺪ  ﻓﻄﺎﱐ  ﺑﻮﻻﻳﺔ  ﺍﻹﻋﺪﺍﺩﻳﺔ 
 ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ   ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ  ﺇﺩﺍﺭﺓ  ﻧﺎﺣﻴﺔ  ﻣﻦ  ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﺑﺼﻮﺭﺓ  ( ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ) ﺔﻴﺜﻘﺎﻓ ﻭﺍﻟ  ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ  ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
                                      .            ﻛﺜﲑﺓ ﺃﺎ ﳒﺪ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻮﺍﺩﺍﳌ ﰲ ﻳﺔﺫﺍﻟﺒﻮ 4452  ﺳﻨﺔﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ (2                   
 ﺟﻨﺴﻬﻢ ﺘﻠﻒﳜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﺳﺎﺕﺭﺍﻟﺪ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ( ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )ﺔﻴﺜﻘﺎﻓﻭﺍﻟ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 :ﻣﺎﻳﻠﻲﳒﺪ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺩﺭﺟﺎﻢﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﺩﺭﺟﺎﻢ ﻭﺧﱪﻢ ﻭﻋﻤﺮﻫﻢ
 ﻳﻮﺟﺪ ﺟﻨﺴﻬﻢ ﺘﻠﻒﳜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﺳﺎﺕﺭﺍﻟﺪ ﰲ ﻮﻥﺍﳌﺪﺭﺳ( 1.2                                
         ﻏﲑﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﺎ ﳒﺪ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ  ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ
 ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﳌﺸﺎﻛﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﺘﻠﻒﳜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﺳﺎﺕﺭﺍﻟﺪ ﰲ ﻮﻥﺍﳌﺪﺭﺳ (2.2                      
  ﻏﲑﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﺎ ﳒﺪ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ
 ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﱪﻢ ﺘﻠﻒﳜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﺳﺎﺕﺭﺍﻟﺪ ﰲ ﻮﻥﺍﳌﺪﺭﺳ( 3.2                      
     ﻏﲑﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﺎ ﳒﺪ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺍ ﻟﺪ ﺭ ﺍﺳﻴﺔ   ﺩ ﺭ ﺟﺎ ﻢ   ﺘﻠﻒﳜ   ﺍ ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ   ﺍ ﻟﺪ ﺍﺳﺎﺕ   ﰲ   ﻮﻥ ﺍ ﳌﺪﺭﺳ (   4.2                       
  ﻏﲑﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﺎ ﳒﺪ ﻭﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺼﻮﺭﺓﺑ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻌﺼﺮﻳﺔﻳﻮﺟﺪ
 ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺩﺭﺟﺎﻢ ﺘﻠﻒﳜ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ  ﰲﻮﻥﺍﳌﺪﺭﺳ (5.2                            
 ﻣﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﺫﺇ ﻏﲑﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﺎ ﳒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﻼﻣﻴﺔ ﺍﻹﺳ
 ﻋﻠﻰ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﺍﺫﺇ ﺃﺎﳐﺘﻠﻔﺔ ﳒﺪ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﺣﻴﺔ
           .ﻏﲑﳐﺘﻠﻔﺔ ﺃﺎ ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
 ﺍﳌﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻫﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﰲ ﺍﳌﺪﺭﺳﲔ ﻣﻦ ﺍﻹﺳﺘﻔﺰﺍﺭﺍﺕ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﺑﺎﳌﺸﺎﻛﻞ
 ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺪﺭﺳﺔﻟ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﻭﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ
 ﻟﻠﻤﺪﺭﺳﲔ ﻭﺇﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
                   .  ﻭﻏﲑﻫﺎ ﻧﺘﺮﻧﻴﺖﺍﻹﻭ ﻟﻜﻤﺒﻮﺗﺮﺎﻛ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻠﺪﺭﺍﺳﺔﻟ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻣﺜﻞ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
